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 摘  要 
“看病难、看病贵”成为当前社会公众反映的影响社会公平正义与和谐的突
出问题，也被视为制约社会整体发展的一个重要因素。导致产生这个问题的原
因是多方面的，一个重要方面的原因就是现行薪酬机制下容易诱导医院和医生
的逐利性，容易导致过度医疗的问题。在这样的背景下，本文以三明市院长和
医生年薪制为案例，探索如何突破现有的公立医院绩效工资体系，构建合理的
医生薪酬体系，并提出建议，也阐明了三明实施医生年薪制面临的挑战。主要
结论是：（1）过去财政投入不足，医院、医生依靠医疗收入来维持生存和运转，
是引发医生提供过度医疗服务的重要原因。开展医务人员薪酬改革能够有效地
减少医生由于逐利性带来的道德风险，从而降低患者医疗费用支出。（2）“院长
年薪制”能有效地促使院长转变角色，更好地实现医院公益性。（3）薪酬制度
改革依赖于其他改革，如落实政府办医责任、药品采购流通机制、医疗服务价
格等诸多方面。（4）以医疗质量为核心的公益性绩效考核机制，是医生年薪制
实施的关键，是避免医生收入提高后，出现服务质量下降问题的重要支撑。综
上，三明年薪制改革的做法可以推广，在经济欠发达的地区可以复制，而对于
发达地区，其坚持公益性理念的年薪制考核体系也是可以充分借鉴的。通过院
长医生年薪制能够达到降低病人医疗支出、保障医务人员收入、促进医院的健
康发展目标。 
 
关键词：医院；薪酬；医疗服务；年薪制 
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 Abstract 
This paper offers a discussion of designing an effective pay for performance 
salary system for public hospitals. 
Improving public medical service is vital for creating and maintaining a 
harmonious community. In recent years, the phenomenon that getting medical 
service becomes difficult and expensive has attracted much public attention. The 
reason for this phenomenon is manifold. However, the most important reason is that 
the current pay system contributes to excessive medical treatment. Based on present 
condition, this paper takes the annual salary system for Sanming’s director and 
doctor of the public hospitals for example, explores how to make a breakthrough and 
give advices on how to facilitate pay system integrity. In addition, it also shows the 
upcoming challenges for Sanming’s public hospital to implement a new salary 
system. 
Main conclusions: (1)In the past time, government financial investment for 
public medical care is insufficient. In order to survive, hospitals and doctors tend to 
charge their patients for more services, which leaded to overtreatment. Reforming 
salary system for medical staffs will effectively reduce overtreatment, that is to 
reduce patients’ spending. (2)Annual salary system for hospital directors will help 
them change their roles in community medical care and make better public hospitals. 
(3)Reforms in salary system requires other reforms simultaneously. Such as reforms 
in government’s role, drug procurement mechanism and the cost of medical care. 
(4)A pay for performance salary system basing on medical quality should be built in 
order to prevent reduction in medical quality as doctors’ income rises. Above all, 
Saming’s method in reforming doctors’ salary system can be use for reference both 
in undeveloped and developed districts. For it is able to reduce the cost for patients, 
insure the income of medical staffs and promote sustainable and healthy 
development of public medical care. 
 
Key words: hospital, salary, medical service, annual salary system. 
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一、绪论 
（一）研究背景 
2009 年实施新一轮医改以来，政府提出的医疗卫生事业体制改革的主要内
容有五项，即构建基本医保体系、推进基本药物制度、完善基层服务体系、保
障基本公共卫生服务以及开展公立医院改革，简称“四基一公”。从几年来的实
践，特别是各地的医改成效来看，全民医疗保障体系基本建立，基层医疗卫生
机构全面实施基本药物制度，基本公共卫生服务体系逐渐完善，基本公共卫生
服务均等化水平也在逐步提高。但是，真正涉及到深层次体制机制的公立医院
改革却停滞不前。国家在 2010 年开始在 16 个城市推进公立医院改革试点，2011
年开始，又在 300 个县开展破除以药补医机制为切入点的综合改革。其中，改
革的关键环节就是取消公立医院过去长期由于政府财政投入不足，而过分依靠
药品和耗材加成获得的收入，从而扭转公立医院的收入和支出结构，由医疗、
药品、财政补助三个方面的收入渠道，逐步过渡到两个来源：即公立医院医生
作为技术劳动者向患者提供医疗服务而获得的收入，以及政府向医疗机构购买
公共产品提供的财政补助。因此，取缔医生与药品、耗材类相关的“灰色”收
入，保障医务人员从事医疗服务能够获得足额补偿，保障医务人员收入来源的
合法性，有利于激发公立医院医务人员活力。这也是在公立医院改革大背景下，
既要求政府做到保障公立医院公益性，又要充分调动医生参与改革的积极性。
这也是取消药品加成后，深化公立医院改革的重要任务①。 
 目前，我国整个医疗服务体系主要包括公立医院、基层医疗卫生机构、公
共卫生机构等。在这其中，无论是提供的总床位数、从业人员数量，还是提供
医疗服务的数量，公立医院都是向社会公众提供医疗服务的主体。截至 2013 年
底，全国共有各级公立医院大约 13800 余家，占医院总数的 66.2%②，而诊疗量
则占到全社会医疗机构的 85%左右。因此我们看到，公立医院在保障全体社会
                                                        
① 赵云.公立医院改革中公益性和积极性均衡的客观必然与实现路径[J].中国医院管理,2011,31 (3):2. 
② 《中国卫生统计年鉴(2013)》 
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公民的健康权益方面，发挥着主体作用。与此同时，公立医院在我国属于国有
事业单位体系序列，政府长期负责医院的建设和发展，也负责公立医院医生的
招聘、培训及薪资发放。长期以来，沿用事业单位统一制度体系下的绩效工资
制度，忽视了从事提供医疗服务的人员特殊性。而医生由于受教育的时限长、
经常加班、终身学习、医疗风险大等这些客观事实，使得政府为了激发医院活
力，有必要设计不同于过去的公立医院薪酬制度，并采取相适应的激励考核措
施。只有这样，才能最大限度地激发医院管理者和医务人员的热情，实现有限
的医疗资源配置的最优化①。 
（二）研究目的和意义 
医生是医院直接和患者进行接触的地点，也是政府实施各项卫生政策的落
脚点，公立医院医生个人在提供医疗服务产品过程中，其技术水平和服务态度
会直接影响到患者乃至社会公众对医院的服务质量和服务水平的评价，进而影
响到对政府提供公共产品效率的评价。当前薪酬体系对临床医生不仅没有足够
的吸引力，反而因为薪酬不公导致医生流失，特别是在欠发达地区，如内陆、
山区等地区的高年资医师离职，影响全社会医疗的公平公正。本文的主要目的
是希望通过对三明市公立医院综合改革过程中，如何围绕提高医生积极性而采
取的一系列改革措施进行调查研究，并结合三明市薪酬制度改革的成效、挑战
和启示，揭示三明市实行年薪制是破除过去医院运行机制路径依赖的重要手段。
本文研究有助于拓宽年薪制理论的应用范围——年薪制不仅适用于以营利性为
目标的企业，对提供公共产品的公立医院院长和医生，也同样适用。研究的实
践意义在于总结三明市医生薪酬改革的做法，为今后完善医生薪酬制度提供借
鉴，对国家倡导的“三明模式”中改革的核心——院长医生年薪制在其他地区
的推广也会有一定程度上的参考意义。 
                                                        
① 张德华.医院人力资源的有效激励[J].现代企业文化,2010(12):64. 
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（三）国内外研究现状 
1.国外研究现状 
早在 18 世纪，古典政治经济学的创始人威廉·配第（William Petty）最早
提出了劳动决定价值的原理。并在此基础上，形成了生存工资理论。他认为，
劳动所获得的工资是维持工人必要的生活的基础，工资主要表现为能够购买生
活必用品的等价，工人工资如果低于这一水平，就会影响工人的积极性，阻碍
劳动力的再生产。英国经济学家亚当·斯密（Adam Smith）也认为，为了促进
生产力的发展和原始资本的积累，工人的工资应当等同于或者略高于维持其基
本生存的水平。后来在他的著作《国富论》中曾经提到，一个国家的财富是决
定这个国家工人工资水平的主要因素，从而对生存工资理论作了补充和新的解
读①。 
到了 19 世纪，约翰·斯图亚特（John Stuart），提出了工资基金理论。与生
存工资理论不同，他认为：在一个经济条件相对稳定的社会环境当中，用于支
付工人工资的那一部分资本是相对固定的，因此工资水平高低取决于工资基金
数量与人口数量之间比例。这一理论由于受到不少经济学家的质疑，逐渐被学
术界所淡忘②。美国经济学家约翰·贝茨·克拉克（John Bates Clark），基于经
济学上的边际生产率递减规律，提出了边际生产力工资理论。克拉克认为长期
来看，资本产出和工人工资受到当时社会水平下劳动的边际生产率影响，这一
理论可以说是现代企业薪酬理论的先驱。马歇尔（Marshall）基于传统经济学上
的供求均衡理论，提出了工资供求均衡论，认为工资就是实现社会劳动力供给
和需求平衡时，对工人支付的货币价值。他从全社会对劳动力这一生产要素的
供给和需求两个方面阐述了工人的工资由市场供求关系决定的机制原理。 
20 世纪以后，随着第三次科技革命带来的生产力大发展，进一步细化了社
会分工。薪酬理论的发展也呈现更加科学化和专业化，研究领域由营利性机构
逐步延伸到非营利性的公共机构。英国经济学家莫里斯·多布（Dobb）提出了
集体谈判工资理论，该理论从工人自身利益出发，认为工资主要受制于劳动力
市场上劳资双方的力量对比，为了维护工人权益，在工资上应该和雇主进行谈
                                                        
①王吉鹏.职位评估[M] .中国劳动社会保障出版社,2011.6:20 
②张德远.关于现代西方效率工资理论的评述[J].财经研究,2002,28(5):73-80. 
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判形成合理的工资区间。美国的经济学家舒尔茨（Schulz）在 60 年代，提出人
力资本理论，将企业中的人作为资本来进行投资与管理。他认为人力资本就是
包括工人的知识、技能和健康等，聚集在人身上的一种资本形态，而工人工资
应该基于人力资本来确定①。 
美国经济学家索洛（Solow）于 20 世纪 70 年代提出了效率工资理论，他认
为由于薪酬的激励作用、工人工资效率的提高，会带来企业生产率的提高，从
而使得社会提供劳动力的边际成本得到降低。因此，对全社会来说，工人工资
增减变化实际上与企业利润并没有什么直接关系。几乎在同一时期，美国经济
学家马丁·魏茨曼(Martin Weitzman)提出了分享工资理论。他提出，为了更好发
挥激励作用，要将工资分成基本报酬和分享报酬两部分，基本报酬主要用于保
障员工维持生活的需要，而分享报酬则是更好的激励员工。约翰·肯尼斯·加尔
布雷斯（John Kenneth Galbraith）于 20 世纪末在人力资本理论的基础上提出了
知识资本理论，认为知识是人最重要的资本，也是人力资源成本投入的最重要
因素，他认为受教育时间较长的知识型员工，应该根据其知识和技术水平参与
剩余价值的分配②。 
到了本世纪初叶，国外学者针对公共医疗机构的薪酬理论研究逐步增多。
艾罗(Arrow)③ 提出了医院医生在提供医疗服务过程中，医生和患者之间会由于
缺乏信任，导致信息不对称的问题，并研究了如何解决这种问题的方法；斯科
特（Scott）则探讨了由于物质性激励对于公共卫生医师的影响，他主要研究了
目前医保管理机构对于各种医疗保险的付费方式和医生医疗质量的影响。同时，
他也研究了因经济性激励方式健康水平得到提高的患者人数，以及医生对经济
性激励的反应等④。  
综上所述，国外薪酬理论是随着人力资源管理的理论变迁而逐渐发展。在
这个过程中人们对“薪酬”的认识也慢慢发生了变化，对于公立医院来说，工
资已经不再仅仅是对医生提供医疗服务的一种等价交换，也逐渐成为了一种激
励医务人员提供优质医疗服务而获得满足需要的常用手段。科学合理的薪酬制
                                                        
①王学力.企业薪酬设计与管理[M].广东经济出版社,2001. 
② 余凯成.人力资源开发与管理[M].企业管理出版社,2009:182. 
③ Kenneth JA. Uncertainty and The Welfare Economics of Medical Care[J].World Health Organization. Bulletin 
of the World Health Organization, 2004,82(2):141. 
④ Scott A, Sivey P, Ait OD, et al.The effect of financial incentives on the quality of health care provided by 
primary care physicians.[J].Cochrane Database Syst Rev,2011(9):8451. 
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